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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
La biblioteca se situa a la cantonada d’un parc existent. Aprofitant el talús existent a nord, es proposa 
un edifici semisoterrat obert a sud, la coberta del qual és enjardinada i transitable, de manera que 
restitueix la part de parc que ocupa la construcció. La coberta funciona també com a mirador cap al 
conjunt monumental del poble, església i castell, situats a l’altre vessant de la vall.  
 
Altres consideracions   
 
Es tracta d’un dels primers projectes d’equipament públic “Near Zero Energy Building” que es redacten 











Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Biblioteca de Sant Martí Sarroca 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca / Diputació de Barcelona 
 












Naturalesa del jurat 
 
















Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Biblioteca de Sant Martí Sarroca 
Autor/Autors UPC 
 
Jaume Valor Montero 
 
Altres autors 
 
Laura Llimós 
 
 
